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Josep M. SOLÉ I SABATÉ: La repressió franquista a 
Catalun ya (1938-1953). Ca talunya sota el fr a nquisme, 
I. Edicions 62. Barcelona 1985. 
Aq uesta obra és una anàli si de l'abas t global de la re-
press ió sobre la societat catalana de la postguerra civil i, 
a més a més, el primer est udi indi viduali tzat cie totes les 
víct imes, classificades per comarques. Aques ta repress ió 
fou omnipresent: a ls camps de concentració, a ls bata-
ll ons ci e treba ll aclors, a les preso ns, en les depuracions, 
en els bans mil itars i civil s que estructuren ci e fo rma to-
talitària la vicia quotidiana. S 'exercí cie form a selectiva i 
necessità la col.laborac ió d'altres sectors ci e l 'escindida 
soc ietat ca talana cie la postguerra per a ident ificar els 
p resumptes culpables o responsab les. L'anà li si i les con-
clu sions d'aquest estudi ens permeten, en definiti va, no 
so ls re fl exiona r sobre l'abast cie les mesures repress ives i 
el seu efecte traumàtic en la societat ca talana , sinó tam-
bé comprendre les raons profundes de posteriors act i-
tuds polítiques i soc ials dels cata lans . 
H i trobem di verses referències a Riudo ms (cf. pp. 
399, 405-9, 576), però hi manquen moltes ciades refe-
ren ts a les nòmines ci e morts locals o a les repercusions 
cie la guerra a la nostra vila. Precisament el Cerap di spo-
sa d 'ab undants materi a ls o ra ls sobre aq uest aspecte hi s-
tòr ic. Tanmateix les xifres que l'autor hi reflexa són es-
cru ixidores i no tem com la repressió a Riudoms és supe-
rior a la d'altres pobles ci e la comarca i a l nive ll mig re-
g io nal. 
Josep BLANC : Arxiepiscopologi de la Santa Església 
Metropolitana i Primada de Tarragona. T ransc ri pció i 
pro logació ci e Joaquim Icart. 2 v. Inst itut d'Estudis Ta-
rraconenses « Ramon Berenguer IV ». Tarragona, 1985 . 
Reedició ci e l'obra escrita a l segle XV II i que a l'actual i-
tat era únicament possib le cie consultar a bib lioteques 
especialitzades, clonat q ue només ex ist ia una edició dels 
anys 30, limitada. De gran utilitat per als historiadors 
que hi trobem una bona font referencia l ho és també per 
a tots aquells amants de la hi sto riografia comarcal. 
L'edició ha estat feta en facsímil i en el darrer vo lu m hi 
ha un índex onomàstic i toponímic que facilita la consul-
ta. 
Amadeu-J. SOBERANAS: lndex Tarraconensis (mate-
rial s bibliogràfics d'investigació). V. I (A-G) . Insti tu t 
d 'Es tudis Tarraconenses « Ramon Berenguer IV» . Ta-
rragona, 1984. 
14 Int eressant vo lum que aplega la bibliogra fi a del Camp 
de Tarrago na compresa entre el.segle X VI i l'any 1975, 
límit cronològic, aq ues t darrer, en el qual s' inicia la pu-
bli cac ió de la Bibliografi a hi stòri ca ta rraconense. El pre-
sent treba ll vo l revalorit za r un gran nombre d 'obres ara 
aparentment perdudes i completament i inj ustament 
ob li dades. Ma lgrat llur h umil apa rença, contenen dades 
molt útils per a la nostra hi stòri a . Hi trobem una bon a 
relació ci e materi a ls referents a Riud oms. 
Joan Pl É FAIDELLA: A nnals inèd its de la vila de La 
Se lva del Camp de Tarragona. Institut d' Es tudi s Tarra-
co nenses «Ra mon Berenguer IV » . Tarragona, 1984 . 
Aques ta obra hi stò rica és una interpretació dels princ i-
pals documents que basteixen la hi stòria de la vil a, des 
de ls seu origen fin s el segle X IX, sego ns el crit eri d'una 
hi stor iografia clàss ica i am b alguns bu it s, sobreto t en la 
època més moderna. Si no ca l dir que els Annals és 
l'o bra bàsica i fonam ental per a bastir els treba ll s de re-
cerca hi stòrica a La Sel va, tam bé és punt de referència 
obligada per al s in ves tigadors del Camp , tant en compte 
el paper que la vil a jugà a les nos tres comarques, sobre-
tol a l' Edat Mitjana. Hi tro bem prop ci e trei n ta referèn-
cies especí fi ques a la nostra vila (cf. índex). 
Ca rles MAR ISTANY i T IÓ: «Els preus del bla t a la ba-
ronia d'Escorna lbou entre el 1578 i el 1652 ». Primer 
Congrés d'Hist òria Moderna de Catalun ya. Actes. Bar-
celona , desembre cie 1984 . pp . 22 1-226. 
Article que fa una aportació a l coneixement de les flu c-
tuacions del preu de l bla t a l Camp ci e Tarragona al da -
r rer quart de l segle XVI i la primera meitat del XV II. Hi 
trobem dive rses referènc ies a la nostra vila (verbigràc ia 
222). 
